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III Convocatoria al “Programa de Educación de Escritura en 
Ciencias 2013” 
Este programa pertenece al área de investigación y es organizado por el Instituto 
Nacional de Formación Docente en forma conjunta con la oficina UNESCO- Uruguay. 
Convoca a participar a profesores/as de Ciencias Naturales de los Institutos de 
Formación Docentes estatales de todo el país.  
El desarrollo se llevará a cabo en 5 encuentros presenciales y el resto a través de 
aulas virtuales 
Las inscripciones son hasta el 25 de febrero de 2013 
Informes: escrituraenciencias@indf.org.ar 
 
 
Segunda Conferencia Mundial sobre Nuevas Tendencias en Ciencias de la 
Educación  
La misma es continuación de la tradición científica iniciada en 2011, en Turquía. Es 
la segunda edición y está abierta a la participación de personas, científicos/as, 
investigadores/as, periodistas, mediadores/as, para quienes el cambio social 
contemporáneo es necesario para tomar medidas en la educación permanente e 
intercultural. 
Fecha: 2 al 5 de julio de 2013 
Lugar: Cracovia, Polonia. 
Informes: http://wcntse.up.krakow.pl 
 
 
I JORNADAS NACIONALES Y III JORNADAS DE EXPERIENCIAS EN 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
Organizadas por el Programa de Educación a Distancia (PROED) de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 
Las áreas y ejes temáticos destacados son los siguientes: 
 Experiencias sobre la educación a distancia y tecnología educativa. 
 Investigación sobre educación a distancia y tecnología educativa 
Fecha: 14 y 15 de marzo de 2013. 
Lugar: Córdoba, Argentina  
Informes: jornadas2013@proed.unc.edu.ar  
Web:http://www.unc.edu.ar/studios/programas-
saa/proed/Servicios/capacitacfión/jornadas/ 
 
 
Licenciatura en la Enseñanza de las Ciencias Biológicas  
Organizada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora. 
La misma está destinada a docentes que quieran capacitarse en la enseñanza de 
nivel superior no universitario y universitario, y también aquellos que quieran tener 
actualizada su formación académica. 
Los docentes a cargo son profesionales reconocidos en las disciplinas que dictan. 
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La metodología de trabajo propuesta es teórica-práctica que responde a las 
necesidades y demandas de los contextos actuales. 
Lugar: Lomas de Zamora – Buenos Aires 
Informes: licenciaturaenlaensenanzadelabiologia@hotmail.com. 
Para la preinscripción, completar la planilla que se adjunta y enviarla 
a:  licenciaturaenlaensenanzadelabiologia@hotmail.com 
 
III Congreso Internacional de Docencia Universitaria  (III CIDU 2013) 
Panorama de la docencia en la universidad, organizado por Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Universidad de Vigo. España 
Es muy importante para la mejora de la docencia difundir las experiencias 
investigadoras y/o innovadoras realizadas por los profesores y profesoras. El 
intercambio de experiencias ayuda a pensar sobre el camino seguido, las 
dificultades y logros conseguidos y a mejorar la práctica. El congreso quiere ser un 
punto de encuentro para el intercambio de experiencias y de relación entre todas 
aquellas personas interesadas en la docencia universitaria.  
Lugar: Campus Lagoas- Marcosende. Vigo (España). 
Fecha: 27, 28 y 29 de junio 2013 
Informes: cidu2013@educacioneditora.org 
Para subscribirse a la lista de correo: 
listadocenciauniversitaria@educacioneditora.org                
                                     
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -2012- 
En el marco de las X Jornadas y 5º Congreso Internacional de Enseñanza de la 
Biología, se llevó a cabo el día 12 de octubre a las 18,30 hs. en el Hotel de Luz y 
Fuerza (sede en Oscar Smith 129, Villa Giardino, Córdoba, la Asamblea General 
Ordinaria de la ADBiA. 
Como en ediciones anteriores, se hizo coincidir la misma con una de las actividades 
más importares de la Asociación para, de esta manera, garantizar una mayor 
concurrencia de profesores/as de todo el país y un debate rico en torno a los temas 
relevantes que hacen a la vida de la ADBiA.  
 
El orden del día fue el siguiente:                                         
1- Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta  
2- Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Estado Contable e Informe de 
Comisión Revisora de Cuentas. 
3- Presentación de los planes de acción para el próximo periodo. 
4- Situación de Filiales 
5- Elección de autoridades 
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La asistencia a la asamblea fue muy numerosa, contando con 120 asociados/as 
los/as cuales tuvieron la posibilidad de discutir las memorias, el balance y hacer 
propuestas sobre temas presente en el orden del día. 
Se puso a consideración de los/as asambleístas el listado de asociados/as 
propuestos/as como integrantes de la nueva conducción, y con los votos 
afirmativos de la totalidad de asistentes se proclamó la siguiente lista:      
 
 
                                                                 Titulares                                            
Presidente Bibiana Ayuso (Neuquén) 
Secretaria María Josefa Rassetto  (Neuquén) 
Tesorera 
 
María Laura Martinez Grasi  (Neuquén) 
Vocales  
 
Margarita Bonetto (San Juan) 
Alejandro Pujalte (Buenos Aires) 
Margarita Ortiz  (Chaco)  
Marisa Da Cunha (Buenos Aires) 
Eduardo Andrés López  (Bariloche) 
 
Suplentes 
 
Presidente Myriam Ortiz (Neuquén) 
Secretara María del Carmen Chiappero  (Neuquén) 
Tesorera Teresita Pelaez (Neuquén) 
Vocales 
 
Lorena Inzillo (Buenos Aires) 
Lucía Nievas (Salta) 
Laura Trangoni  (Chaco) 
Nancy Fernandez  (Tierra del Fuego) 
Mabel Belascoain (San Juan) 
 
 
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
 
Titulares Eduardo Lozano (Neuquén) 
Sergio Castaño (Neuquén) 
Suplentes Viviana Suarez (Córdoba) 
Cecilia Moreno (Salta) 
 
